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File is not only a product of human civilization, but the original history. File is also a 
strong reaction for the entire society. Besides, it’s reacted to maintain the heritage of Chinese 
civilization and accelerate the spread and development of human civilization. File 
information age is the subject of modernization work files, file management mode is a 
profound change. Archives are the main cause of the file is a file collection agency; it is 
subject to community use. Archives of file management task is to solve the Files and how 
information should be managed, what method should be used to manage the problem. 
Based on the actual requirement for records management, file management system was 
developed based on data encryption. Dissertation completed document management module, 
data management module, the user management module. Document management module 
which implements file entry, file queries, and query operations log file borrow; data 
management module implements data entry, data maintenance, data query, data backup and 
recovery, and print reporting; user management module implements user information 
management and rights management functions; encrypt data files which were realized 
focuses on. Through the file management system for testing to further ensure the quality of 
the system.  
The main function of the preparation for cases testing is completed the document 
management module, data management module, and user management module testing. It also 
included to be completing the final validation of the system to ensure the system operation 
safety and stable before put it all in utilizations.  
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